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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы рационально-
го боевого применения артиллерийского дивизиона  в современных кон-
фликтах. 
 
В современных локальных войнах (вооруженных конфликтах), веду-
щихся регулярными войсками, значимость артиллерии трудно переоце-
нить, так как доля огневого поражения от ее огня составляет до 80 %. Ос-
новным тактическим подразделением артиллерии является артиллерий-
ский дивизион, задачами стрельбы которого может быть уничтожение, 
подавление противника и выполнение специальных задач: освещение, ос-
лепление, задымление. Выполнение этих задач осуществляется посредст-
вам применения следующих видов огня: сосредоточенного, неподвижного 
и подвижного заградительного огня. 
Артиллерийский дивизион при  участии в специальной операции с ходу 
из исходного района обычно располагается в указанном районе на площа-
ди не менее 4 км2 побатарейно в порядке, обеспечивающем быстрое и ор-
ганизованное выдвижение в назначенный район огневых позиций. 
Разведка, топогеодезическая привязка и инженерное оборудование ог-
невых позиций, прокладка кабельных линий связи, баллистическая и тех-
ническая подготовка, а также подвоз и подготовка боеприпасов обычно 
осуществляются заблаговременно. 
Для ведения разведки противника подразделения артиллерийской раз-
ведки развертываются заранее. Количество средств, места и время их раз-
вертывания определяет командир дивизиона. 
Для разведки и подготовки назначенных огневых позиций и маршрутов 
выдвижения к ним от дивизиона высылается артиллерийская разведыва-
тельная группа. Ее, как правило, возглавляет старший офицер одной 
из батарей. С артиллерийской разведывательной группой могут высылать-
ся личный состав и техника для проведения работ по инженерному обору-
дованию огневых позиций. 
В назначенное старшим начальником время дивизион выдвигается 
в район огневых позиций, как правило, ночью по заранее разведанному 
маршруту, одной колонной под руководством начальника штаба дивизио-
на. Несвоевременное начало выдвижения может привести к смешиванию 
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различных колонн. Если от дивизиона выделяются батареи (батарея) 
для стрельбы прямой наводкой в период огневой подготовки атаки, то они 
занимают заранее подготовленные огневые позиции в ночь перед участием 
в специальной операции. В некоторых случаях артиллерийские батареи 
открытые огневые позиции могут занимать и с началом огневой подготов-
ки атаки. 
Дивизион независимо от условий должен развернуться в боевой поря-
док к установленному времени и своевременно подготовиться к выполне-
нию задач по огневому поражению противника. 
При выдвижении и развертывании в боевой порядок должны всегда 
строго соблюдаться меры маскировки. 
При участии в специальной операции дивизион уничтожает и подавля-
ет незаконные вооруженные формирования (далее – НВФ) противника, его 
артиллерийские орудия и минометы, противотанковые и другие огневые 
средства, пункты управления, радиоэлектронные средства, средства про-
тивовоздушной обороны, разрушает его укрепления. 
Поставленные задачи по огневому поражению противника дивизион вы-
полняет в периоды огневой подготовки атаки и  огневой поддержки атаки. 
Огневая подготовка атаки непосредственно предшествует атаке мото-
стрелковых подразделений. Она проводится на глубину обороны против-
ника, а по наиболее важным целям. 
Огневая подготовка атаки обычно состоит из одного или нескольких 
огневых налетов. Она начинается внезапным мощным огневым налетом 
всего дивизиона. 
Если от дивизиона выделяются батареи (батарея) для выполнения задач 
огнем прямой наводкой, то в период огневой подготовки они уничтожают 
живую силу и огневые средства НВФ. 
Огневая поддержка атаки начинается с окончанием огневой подго-
товки или по сигналу старшего артиллерийского командира и продолжает-
ся непрерывно. 
При выполнении дивизионом огневых задач в период огневой под-
держки атаки он может привлекаться к ведению неподвижного и подвиж-
ного заградительного огня и огня по отдельным целям.  
В целях поддержания непрерывного взаимодействия с общевойсковы-
ми подразделениями командир дивизиона, назначенного для поддержки 
мотострелкового подразделения или приданного ему, перемещается вме-
сте с командиром этого подразделения. 
Для обеспечения непрерывности разведки противника и управления 
огнем дивизиона, поддержания более тесного взаимодействия с общевой-
сковыми подразделениями от дивизиона может высылаться передовой на-
блюдательный пункт. 
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Дивизион при участии в овладении населенными пунктами, занятыми 
НВФ, перед началом штурма, как правило, проводит огневую подготовку 
штурма, в ходе которой уничтожаются формирования боевиков в опорных 
пунктах и зданиях. При необходимости орудия, выделенные для стрельбы 
прямой наводкой, разрушают здания, приспособленные к обороне, унич-
тожают огневые средства, наблюдательные пункты и снайперов, находя-
щихся в них. Как показал боевой опыт, с началом штурма огонь необхо-
димо вести только по вызову штурмовых групп, а средствам, выделенным 
для стрельбы прямой наводкой, по мере приближения групп к объектам 
атаки следует переносить огонь по окнам и проломам в верхних этажах 
зданий. 
Если же по соображениям безопасности стрельба с закрытых огневых 
позиций невозможна, то вдоль улиц может готовиться огонь прямой на-
водкой с применением различных боеприпасов. 
В заключение отмечаю: изложенные в статье особенности не исчерпы-
вают всего многообразия способов боевого применения артиллерийского 
дивизиона в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В первую оче-
редь это относится к формам огневого поражения противника, порядку 
выполнения им тактических и огневых задач и осуществлению маневра 
в ходе боя. Нельзя не отметить, что большинство положений еще не нашло 
отражения в боевых уставах и наставлениях. Поэтому многие вопросы 
требуют более углубленного изучения, дальнейшего теоретического раз-
вития и проверки практикой боевой подготовки войск. 
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Аннотация. В статье изложены особенности профессионально-
прикладной физической подготовки курсантов военных факультетов. На 
основании полученных данных разработана и экспериментально обосно-
вана методика профессионально-прикладной физической подготовки кур-
сантов. 
 
Физическая подготовка, которая входит в систему подготовки курсан-
тов военно-учебных заведений, является основным предметом боевой под-
готовки и неотъемлемой частью воспитания военнослужащих. Цель физи-
ческой подготовки заключается в обеспечении необходимого уровня фи-
